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POVZETEK
Magistrsko delo Kaj o prometni varnosti vedo in kako varno se vključujejo v
promet učenci prvega triletja je sestavljeno iz dveh zaokroženih celot, ki se med
seboj dopolnjujeta in nadgrajujeta; teoretičnega in empiričnega dela. V
teoretičnem delu je definiran trajnostni razvoj, promet (vrste prometa, otroci v
prometu in preventivne akcije), podrobneje pa je opredeljena prometna vzgoja –
pojasnjena je njena kroskurikularnost. V empiričnem delu je predstavljena
empirična raziskava na vzorcu učencev prvega triletja (n=120) OŠ Kamnica, s
katero je bilo ugotovljeno, da učenci poznajo prometno-varnostna pravila, vendar
v vsakodnevni rutini ne ravnajo v skladu z njimi.
Ključne besede: trajnostni razvoj, promet, prometna vzgoja, I. triletje, prometna
varnost.
ABSTRACT
My dissertation What do pupils in the first triad know about the road safety and
how do they intergrate in traffic consists of two rounded parts that are
complementary and upgrade each other; a theoretical and an empirical work. The
theoretical part defines sustainable development, transport (types of traffic,
children in traffic and preventive actions), and more detailed traffic education is
defined - there is explained its cross-curricularity. The empirical part presents an
empirical study on the sample of pupils of the first three years (n = 120) in the
Kamnica Primary School, which established that pupils are familiar with traffic
safety rules, but do not follow them in their everyday routine.
Key words: sustainable development, transport, traffic education, first triad,
traffic safety.
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1I. UVOD
Za posledicami prometne nesreče pri Šentilju umrla dva otroka in voznik
Za posledicami prometne nesreče, ki se je zgodila okoli 6.45 na avtocesti med
priključkom Šentilj in cestninsko postajo Pesnica v smeri Maribora, so umrli
enoletnik, petletnik in voznik.
Dva udeleženca sta huje poškodovana. Kot so sporočili s PU Maribor, so bili
udeleženi v nesreči državljani Albanije in Belgije. V terenskem vozilu, ki je trčilo v
zaščitno ograjo in jo prebilo, so bili poleg 70-letnega voznika še 24-letna
sopotnica ter trije otroci, stari od enega do pet let. Otroci po ugotovitvah policije
v vozilu niso sedeli v homologiranih otroških sedežih. Za nesrečo je bila kriva
previsoka hitrost, 70-letni moški je med vožnjo po avtocesti iz smeri Šentilja proti
Dobrenju izven naselja Zgornje Dobrenje zaradi previsoke hitrosti izgubil oblast
nad vozilom. Vozilo je začelo drseti bočno v desno in po slabih 60 metrih s
prednjim delom trčilo v odbojno ograjo. Nato je vozilo dvignilo v zrak preko
nabrežine ob avtocesti, po več kot 35 metrih je trčilo v drevo ter ga odlomilo.
Vozilo se je na razdalji več kot 25 metrov večkrat prevrnilo in nato obstalo v
regulacijskem potoku. Med prevračanjem je po navedbah policije vse tri otroke v
avtomobilu pometalo iz vozila, voznik in njegova sopotnica na prednjem sedežu
pa sta ostala ukleščena v vozilu.
Vseh pet oseb v vozilu je v prevračanju vozila dobilo hude poškodbe in so jih
reševalci odpeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer so
voznik in otroka zaradi hudih poškodb umrli (Siol.net., 2011).
Vsakič znova, ko zasledim takšno naslovnico v časopisu ali drugih medijih, se v
meni zraven žalosti prebudi še tisto neprijetno čustvo, ki mu pravimo jeza. Jeza
zato, ker so umrla nedolžna bitja, ki so komaj začela živeti in vendarle niso sama
kriva, da so tako hitro zaključila svojo življenjsko pot.
2Bolj kot se življenje samo spreminja in s tem razvoj različnih tehnologij, bolj je
človek izpostavljen nevarnostim.
Promet je nekaj, kar enačimo s sodobnim življenjem, le-tega nam sicer lajša,
hkrati pa predstavlja naše največje tveganje za zdravje in življenje.
Najbolj tragične so seveda prometne nesreče, v katere so vključeni otroci. Takšne
nesreče ali hude poškodbe najbolj prizadenejo družino in svojce otrok.
Prvi korak k zmanjšanju števila prometnih nesreč je ozaveščenost ljudi,
upoštevanje varnostnih pravil, zagotavljanje varnosti na cesti. Z ozaveščanjem
otrok o varnosti na cesti začnemo že zelo zgodaj v primarni družini in kasneje v
vrtcu in šoli.
V svoji magistrski nalogi bom poskušala ugotoviti, kako dobro (in če sploh)
učenci prvega triletja poznajo prometno-varnostna pravila in kako jih upoštevajo.
3II. TEORETIČNI DEL
1. TRAJNOSTNI RAZVOJ
Trajnostni razvoj je oblika razvoja, ki zagotavlja gospodarski in družbeni razvoj in
hkrati varuje okolje, zadovoljuje potrebe sedanjih generacij in pri tem ne ogrozi
možnosti prihodnjih generacij (npr. Kopač, 2004; Jaklič 2009, Mlinar 2012 …).
1.1. DEFINICIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Prva opozorila o tem, da človeštvo, ki obstaja kot del narave, nima prihodnosti, če
ne bo ohranilo naravnih virov, so se začela pojavljati pred približno 30 leti.
Ohranitev pa vsekakor ni mogoča brez razvoja, ki bi olajšala revščino in bedo
ljudi. Zaradi tega razloga se je izpostavljala medsebojna odvisnost ohranitve
naravnih virov in razvoja. Izraz trajnostni razvoj se je prvič pojavil v Strategiji
ohranitve sveta iz leta 1980. V tej strategiji mednarodne organizacije (UCN,
UNEP, WWF) sporočajo, da ohranjanje naravnih virov ni navzkriž z razvojem ter
kar je najpomembnejše, da je človeška prihodnost ogrožena, če ne bo upoštevala
nosilne sposobnosti planeta (Kopač, 2004).
Kopač (2004) omenja tudi strategijo trajnostnega razvoja kot strategijo za vrsto
napredka, ki omogoča resnične izboljšave kakovosti človeškega življenja in
sočasno ohranja vitalnost in pestrost Zemlje. Cilj je razvoj, ki krije potrebe
trajnosti. Človeštvo potrebuje napredek, ki je usmerjen k človeku, ki se osredotoča
na izboljšanje človeškega življenja, hkrati pa je zasnovan na ohranjanju,
vzdrževanju pestrosti in plodnosti narave. Prenehati moramo govoriti o ohranitvi
narave in napredku, kot da sta v nasprotju.
Seljak (2001) opredeljuje trajnostni razvoj kot uravnoteženost gospodarskega,
socialnega in okoljskega področja, pri katerem so gibanja na vseh treh področjih
usklajena in nobeno od njih nima privilegija, da bi onemogočalo ali celo zniževalo
raven razvoja drugih dveh.
4Vsaka dimenzija trajnostnega razvoja ima svoja vodila ter cilje, ekonomski in
socialni razvoj ter varstvo okolja so sicer samostojne kategorije, vendar z
zasledovanjem svojih ciljev posredno vplivajo druga na drugo ter tako le
medsebojno uravnotežene predstavljajo okvir trajnostnega razvoja.
Jaklič (2009) opredeli trajnostni razvoj kot ekološko vzdržen (ravnotežen,
sonaraven, trajnosten …). Trajnostni (angl. sustainable) razvoj je strategija, ki
uspe zadovoljiti sedanje generacije, ne da bi s tem okrnila zadovoljevanje
prihodnjih generacij. Pogoj trajnostnega razvoja je upoštevanje fizičnih meja
narave.
1.2. TRAJNOSTNI RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE
Učenje je del človekovega življenja, saj poteka od spočetja do smrti. Formalno
učenje se začne z vstopom v šolo, kjer se otrok prvič sreča z vsebinami
trajnostnega razvoja.
Temelji izobraževanja za trajnostni razvoj so postavljeni v 36. poglavju v
dokumentu Konference Združenih narodov o okolju in razvoju, ki je bil sprejet
leta 1992 v Riu de Janeiru v Braziliji. Z izobraževanjem za trajnostni razvoj naj bi
bila načela, vrednote in prakse trajnostnega razvoja vključene v vse vidike
izobraževanja in učenja, kar naj bi spodbudilo spremembe v ravnanju in tako
ustvarilo bolj trajnostno prihodnost z vidika okoljske integritete, ekonomskega
razvoja in pravične družbe za današnje in prihodnje generacije (Sedmak, 2009).
Mlinar (2012) izpostavi ključen problem v odnosu med izobraževanjem in
trajnostnim razvojem. Pravi, da ne gre za problem v izobraževanju, temveč za
problem izobraževanja. Vprašljiv je torej izobraževalni sistem, ali je strukturno
prilagojen tako, da bo v družbi organiziral splošen socializacijski proces in jo
pripravil na nova znanja, ki jih še ni.
Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj sta osnovana na osrednjih vrednotah,
kot so spoštovanje drugih, spoštovanje do okolja, planeta in podobno.
5Vzgoja omogoča, da razumemo sebe in druge, pa tudi povezave s širšim naravnim
in družbenim okoljem.
Cilj vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj je torej osvojitev takšnega
vedenja in življenjskih navad, ki omogočajo vsem, da živijo polno življenje, brez
osnovnega pomanjkanja (UNESCO, 2004).
Marentič Požarnikova (2005) pravi, da je vzgoja za trajnostni razvoj
visokokakovostna vzgoja, ki je vključena v kurikulum in ni samostojen predmet,
kar kaže na njeno interdisciplinarnost in celostnost. Vrednote, na katerih je
zasnovana, so v ozadju trajnostnega razvoja.
1.3. TRAJNOSTNI RAZVOJ PROMETA
Promet oz. mobilnost je ena izmed stvari, brez katere si ne moremo predstavljati
življenja. S hitrim naraščanjem prometa pa se tudi povečuje pritisk na naš planet,
ki ima zelo omejene sposobnosti obnavljanja.
Trajnostni promet pomeni organizacijo in oblike prometa v okviru zmogljivosti
prostora in okolja. Cilj načrtovanja trajnostnega razvoja prometa je
zadovoljevanje potreb prebivalstva po mobilnosti brez ogrožanja javnega zdravja
ali ekosistemov. Dolgoročno lahko samo sonaraven in okolju prijazen prometni
sistem zagotavlja zadovoljevanje potreb ljudi, ne da bi pri tem ogrožal obstanek
prihodnjih generacij (Plut, 2008).
62. PROMET
Promet po SSKJ (2005, str. 1082) pomeni gibanje, premikanje vozil, oseb po
določeni poti: ovirati, urejati, usmerjati promet (avtomobilski, ladijski promet,
cestni, zračni, železniški promet).
Promet je velik in raznolik sistem gibanja ljudi in blaga, ki se odvija po potrebah
in volji ljudi in gospodarstva. Upravljamo ga po določenih načelih in pravilih.
Vpet je v naravno okolje in v življenje družbe. Naravi se prilagaja, z razvojem
družbe pa se spreminja ali razvija (Pengal, 2002).
a. VRSTE PROMETA
Promet lahko obravnavamo iz več vidikov, ki botrujejo različnim delitvam
prometa.
Jakomin, Medeot in Zeleniki (2002) delijo promet glede na lastnosti in
specifičnost:
° Glede na prostorsko oddaljenost:
- mestni,
- primestni,
- medmestni oz. medkrajevni,
- kontinentalni oz. celinski,
- medkontinentalni oz. medcelinski.
° Glede na vrsto prometnih sredstev:
- avtomobilski,
- železniški,
- žičniški,
- cevovodni,
- ladijski,
- letalski,
- helikopterski,
- radijski.
7° Glede na karakteristike objekta oz. predmeta prevoza ali prenosa:
- potniški,
- tovorni,
- promet obvestil,
- denarja,
- energije.
° Glede na namen in uporabnike prometne storitve:
- javni,
- promet za lastne potrebe.
° Glede na tehnološke in organizacijske lastnosti:
- redni ali linijski,
- prosti oz. po potrebi, lahko tudi čarterski.
Ta delitev prometa je zelo razčlenjena na posamezne segmente. Drugi avtorji ne
delijo prometa tako podrobno.
b. PROMET IN OTROCI
Otroci se dnevno vključujejo v promet. Srečujejo se tako s prednostmi in tudi
nevarnostmi sodobnega prometa. Otroci do desetega leta še ne zmorejo
samostojno sodelovati v prometu. Otrokova majhnost ne omogoča pregleda čez
dogajanje v prometu kot so tega zmožni odrasli.
Otroci pri hoji in teku še niso dovolj spretni. Največ težav imajo v prometu zaradi
postopnosti zaznavnega in spoznavnega razvoja (Prvi koraki v svetu prometa,
2010).
8Otroci potrebujejo v prometu pomoč odraslih, ker (prav tam):
- nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli in zato kasneje vidijo
vozila,
- dobro slišijo, vendar ne vedo iz katere smeri prihaja vozilo,
- ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalij,
- ne razlikujejo dobro pojmov, npr. levo, desno,
- ne zmorejo dolgotrajne koncentracije,
- njihova pozornost se preusmerja (mimogrede jih kaj zmoti),
- ne zmorejo posploševanj uporabe splošnih pravil, npr. pravilo, kako
prečkamo cesto.
c. PREVENTIVNE AKCIJE
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa izvaja nacionalne
preventivne akcije: pešci, kolesarji, varnostni pas in otroški varnostni sedeži,
hitrost, alkohol, začetek šole ter varnost otrok. Prav tako Svet za preventivo in
varnost v cestnem prometu skrbi za izvajanje prometne vzgoje v vrtcih, osnovnih
šolah in srednjih šolah.
2.3.1 Slovenska prometna zakonodaja s stališča otrok
Zaradi večje varnosti otrok v prometu je slovenska zakonodaja sprejela zakone, ki
so zapisani v Uradnem listu RS. Na kratko bomo opisali zakone, ki se nanašajo na
prometno varnost učencev prvega triletja.
2.3.1.1 Otrok kot pešec
Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na
vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti
rdeče barve in katerega odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2.
Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje
nositi poleg odsevnika tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.
9Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov
spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let
in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki
obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega
prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to pisno dovolijo
starši, skrbniki oziroma rejniki.
Rumena rutica je simbol začetnikov v prometu. Rumene rutice so namenjene
prvošolcem in drugošolcem v osnovnih šolah (Uradni list Republike Slovenije,
2010).
2.3.1.2 Otrok in kolo
Po zakonu sme otrok kolo samostojno voziti v prometu otrok star najmanj 8 let,
otrok z opravljenim kolesarskim izpitom, ali oseba starejša od 14 let. Otrok do 14.
leta brez kolesarskega izpita se sme kot kolesar vključiti v promet le v spremstvu
polnoletne osebe. Otrok do 6 leta sme voziti kolo le na pešpoti ali v območju za
pešce in na neprometnih površinah.
Otrok mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado
do 14 leta. Enako velja tudi takrat, kadar se vozi na kolesu kot potnik.
Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka mlajšega od osem let, če je na kolesu
pritrjen ustrezen sedež za otroka in je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za
noge, ki morajo biti prilagojene velikosti otroka (prav tam).
Poudariti pa velja, da mora biti kolo ustrezno opremljeno, torej mora imeti
brezhibno (vsaj) obvezno opremo.
2.3.1.3 Otrok kot rolar
Otrok se ne sme rolati na cesti brez spremstva odraslih, pri tem pa mora imeti
obvezno opremo (ščitniki za komolce in zapestja, ščitniki za kolena in varnostna
čelada) (prav tam).
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2.3.1.4 Otrok v avtu
Pomembno je, da je otrok pri vsaki vožnji pripet v ustreznem otroškem sedežu,
torej primernem za njegovo težo in velikost. Okoli 4. leta starosti otroci prerastejo
sedeže skupine I, zato je potrebno uporabiti sedeže skupine II – t. i. jahače in
običajni varnostni pas. Otroci do 12. leta oz. otroci višine do 150 centimetrov se
morajo voziti na zadnjem sedežu avtomobila (Uradni list Republike Slovenije,
2010).
2.3.2 Nekaj preventivnih akcij za zaščito otrok v prometu
Predstavljamo nekaj najodmevnejših preventivnih akcij za zaščito otrok v
prometu, ki jih izvajajo osnovne šole ob pomoči staršev, občinskih svetov za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu in policijo.
2.3.2.1 Začetek šole
To je zelo pomembna prometno-
preventivna akcija. Poteka od konca meseca
avgusta do sredine septembra. Akcija
največ svoje pozornosti namenja
prvošolcem in njihovim staršem. Glavni
namen akcije je zagotoviti varne šolske poti
in vplivati na pravilno vedenje v prometu
(Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, b. d.).
Slika 1: Šolska pot
Vir: Javna agencija RS za varnost prometa, b. d.
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2.3.2.2 Bodi previden
Osnovni namen akcije je opozoriti in
osveščati pešce glede uporabe odsevnih
predmetov, saj vidnost v prometu pomeni
tudi večjo varnost (Javna agencija RS za
varnost prometa, b. d.).
Slika 2: Bodi previden
Vir: Javna agencija RS za varnost prometa, b. d.
2.3.2.3 Varno kolo
Akcijo organizira šola v sodelovanju z občinskimi
sveti, policijo in AMD. V tej akciji preverjajo
brezhibnost koles pri učencih pred opravljanjem
vožnje s kolesom v okviru Programa
usposabljanja za vožnjo kolesa (Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, b. d.).
Slika 3: Varno kolo
Vir: Javna agencija RS za varnost prometa, b. d.
2.3.2.4 Bistro glavo varuje čelada
S to akcijo želijo doseči uporabo kolesarskih čelad pri vseh kolesarjih, saj pri
padcih in prometnih nesrečah zmanjšuje možnost poškodbe ali celo smrti (prav
tam).
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2.3.2.5 Kolesarski izpit
Osnovne šole ob pomoči staršev, občinskih svetov za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu in policije organizirajo pripravo učencev na samostojno vožnjo
kolesa v prometu ter preverjanje znanja in sposobnosti za vožnjo (prav tam).
2.3.2.6 Kaj veš o prometu?
To so tekmovanja, ki dodatno spodbujajo učence
za učenje prometnih pravil, razvijanje spretnosti in
pravilne vožnje v prometu, ki jih organizirajo šole v
sodelovanju z občinskimi sveti (prav tam).
Slika 4: Kaj veš o prometu
Vir: Javna agencija RS za varnost prometa, b. d.
2.3.2.7 Pasavček
Osnovni namen projekta je spodbujanje pravilne
uporabe otroških varnostnih sedežev ter
varnostnih pasov med vožnjo. Projekt temelji
na pozitivni spodbudi, saj nagrajuje otroke, ki
so aktivni v projektnem delu in so v
osebnem avtomobilu pripeti (prav tam).
Slika 5: Pasavček
Vir: OŠ Jurija Dalmatina Krško, b. d.
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2.3.2.8 Teden prometne varnosti
Slika 6: Teden prometne varnosti
Vir: Javna agencija RS za varnost prometa, b. d
Pri vzgojno-preventivnih akcijah sodeluje tudi policija. S svojimi aktivnostmi
zagotavljajo varnost otrok tako pred začetkom šolskega leta (pregled cestno-
prometnih signalizacij v okolici šol, pomoč pri pripravi varnostnega načrta varnih
poti v šolo) ter v prvih šolskih dneh (poostren nadzor prometa, preverjanje varne
hoje in prečkanje cest, brezhibnost koles, uporaba varnostne čelade …). Med
šolskim letom policija nudi pomoč mentorjem prometne vzgoje pri izvedbi
kolesarskih izpitov (Ministrstvo za notranje zadeve - Policija, b. d.).
3. PROMETNA VZGOJA
Prometna vzgoja je vsakodneven proces. Učenci se s prometno vzgojo srečujejo
od samega rojstva, kot udeleženci v prometu. Učenje o prometu na začetku poteka
spontano, kasneje v osnovni šoli pa je ciljno naravnano pouku.
Pomen prometne vzgoje je, da otroke kot udeležence v prometu učimo,
usmerjamo ter na tak način preprečimo in zmanjšamo možnosti za poškodbe
(Zabukovec idr., 2007).
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Izraz prometna vzgoja razumemo kot skrb za stalno in načrtno razvijanje znanj in
sposobnosti ter oblikovanje posameznikovega odnosa za varno sodelovanje v
prometu pri otrocih, mladostnikih in novih voznikih. V najširšem pomenu
razumemo prometno vzgojo kot uvajanje tehničnih ukrepov in pravnih norm za
zagotavljanje varnosti otrok, mladostnikov in šibkejših udeležencev v prometu
(Žlender, 2002).
S prometno vzgojo zagotavljamo teoretično in praktično znanje otrok,
mladostnikov in novih voznikov, ki je potrebno za sodelovanje v prometu kot
pešci, kolesarji, vozniki in za oblikovanje posameznih vrednot varnega
sodelovanja, ki se izražajo v obnašanju in ravnanju v prometu.
Žlender (2002) tudi pravi, da je prometna vzgoja sestavni del vzgojnih vsebin, ki
jih razvijejo osnovne in srednje šole v sodelovanju s starši, sveti za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu, avto-moto društvi, policijo in drugimi organizacijami.
Ključno vlogo v prometni vzgoji imajo starši s svojo pomočjo otroku, s poukom
in zgledom.
Prometna vzgoja ni samostojen učni predmet, ampak je umeščena v učne načrte
predmetov spoznavanja okolja, naravoslovja, tehnike in tehnologije ter v skoraj
vse učne predmete skozi vsa leta šolanja v osnovni šoli (Lazović, 2007).
3.1 POMEN IN CILJI PROMETNE VZGOJE
Učenci se zelo zgodaj učijo pravil obnašanja v prometu, ki veljajo za vse
udeležence prometa. Učijo jih starši, stari starši, drugi sorodniki, vzgojitelji in
učitelji. Prav tako se učenci učijo sami z opazovanjem in posnemanjem starejših
bratov, sester, prijateljev, vrstnikov. Zato je prav, da jih spremljamo, njihovo
znanje dopolnjujemo in njihovo obnašanje v prometu popravljamo. Nekoč bodo
naši učenci vzor mlajšim generacijam (Lazovič, 2007).
Varnost v cestnem prometu je pomembna in je del družbe, ker so otroci zaradi
svojih razvojnih značilnosti še posebej ogroženi v prometu.
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Prav zaradi tega so v veljavnih učnih načrtih vključene prometne vsebine na vseh
stopnjah izobraževanja. Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije vsako
leto koordinira preventivno aktivnost osnovnih šol za prometno varnost otrok in
drugih udeležencev v prometu.
Aktivnost je namenjena predvsem učencem, ki po počitnicah ponovno sedejo v
šolske klopi (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011).
Pri tem Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (2011) postavlja cilje
za varno udeležbo otrok v cestnem prometu:
- Zagotoviti varno pot učencem v šoli in doma ter izobraževanje
učencev, kako morajo varno sodelovati v cestnem prometu.
- Vzpodbuditi uporabnike cest in udeležence v cestnem prometu k
odgovornejšemu vedenju in si prizadevati za večjo varnost v cestnem
prometu.
Zabukovec idr., (2007) pišejo, da je potrebno prometno vzgojo za varno obnašanje
učenca usmeriti v tri vidike:
- dodajanje novega znanja, ključnega za prepoznavanje in razumevanje
prometnih situacij,
- razvijanje stališč do varnega vedenja ali
- spreminjanje vedenja v smeri varnega vedenja.
Potrebno je paziti, da zastavljeni cilji niso splošni in obširni. Priporočljivi so
konkretni cilji, ki temeljijo na novem znanju, pozitivnih stališčih in varnem
vedenju. Pomembno je, da vsako obnašanje razčlenimo na posamezne enote in s
tem zagotovimo razumevanje učencev. Določiti moramo prave strategije za
učenje varnega obnašanja. To novo vedenje oz. obnašanje je kasneje potrebno
uporabiti v različnih situacijah in tako preveriti ali učenci razumejo učno snov
(Zabukovec idr., 2007).
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3.2 PROMETNA VZGOJA KOT SESTAVI DEL VZGOJNIH VSEBIN
Prometna vzgoja je sestavni del vzgojnih vsebin, ki jih razvijejo osnovne in
srednje šole v sodelovanju s starši, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, avto-moto društvi, policijo in drugimi organizacijami.
S prometno vzgojo ugotavljamo:
- teoretično in praktično znanje otrok, potrebno za varno sodelovanje v prometu
kot pešci, kolesarji, potniki v avtomobilu,
- oblikovanje otrokovih vrednot varnega sodelovanja, ki se kažejo v obnašanju v
prometu.
Pri prometni vzgoji skrbimo za stalno in načrtno razvijanje znanj in sposobnosti
otrok, kjer oblikujemo njihov odnos za varno sodelovanje v prometu. Pri tem
imajo ključno vlogo njihovi starši, ki so s svojim ravnanjem in obnašanjem
otrokom za vzor. S primernim načinom opozarjanja in pojasnjevanja bodo starši
otroku uspešno pomagali, da bo začel dojemati, kje ne sme prečkati ceste, zakaj je
potrebno hoditi ob robu ceste, kjer ni pločnika. Prometna vzgoja se kaže pri
vsakodnevnem sodelovanju v prometu, v naših navadah in ravnanju (Supe, Sušanj
in Žlender, 2002).
3.3 PROMETNA VZGOJA OTROK V OSNOVNI ŠOLI
Prometna vzgoja v osnovni šoli je medpredmetno področje, kar pomeni, da jo
lahko povežemo z vsebino različnih predmetov. Cilji za medpredmetno povezavo
učnih vsebin niso določeni oz. zapisani.
Povezovanje učnih predmetov v prvem triletju poteka povsem spontano. Pouk, ki
vsebuje medpredmetne povezave, poteka celostno in pomeni dobro pripravo na
vseživljenjsko učenje (Kolar, Krnel,Velkavrh, 2013).
Medpredmetno kroskurikularno področje je prav prometna vzgoja. Vključena je v
različne izobraževalne predmete, ima pa prav tako svoje cilje in vsebine. V prvem
triletju se najpogosteje povezuje s predmetom spoznavanje okolja in je vključena
v skoraj vse učne predmete skozi vsa leta šolanja v osnovni šoli (Lazović, 2007).
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3.3.1 Začetki prometne vzgoje v slovenski osnovni šoli
Prometna vzgoja je obvezna sestavina v kurikulumu že v predšolski vzgoji. Tako
se otroci že zelo zgodaj soočijo s prometno vzgojo. Prav tako je prometna vzgoja
obvezna sestavina vzgojno-izobraževalnega načrta v osnovni šoli, ki se pojavlja v
šolstvu že več kot 25 let. Prometna vzgoja v osnovni šoli nima svojega učnega
predmeta in je iz pedagoških in psiholoških razlogov vključena v različne
predmete. V navodilih šolskih oblasti zasledimo prva priporočila za prometno
vzgojo že v prvih desetletjih tega stoletja. Prometno vzgojo dopolnjujejo še
prometno-vzgojne interesne dejavnosti in različne akcije, ki so razvrščene preko
celega leta v letnem delovnem načrtu šole. Celovit program prometne vzgoje za
osnovno šolo v obsegu 80 ur je bil izdelan leta 1983. Z uvajanjem prometne
vzgoje v pouk so sprejeli načelo povezovanja prometno-vzgojnih vsebin z drugimi
ustreznimi vsebinami, kot so: naravoslovno-estetske, družboslovne in jezikovne
vsebine. Odločitev za povezovanje vsebin je temeljila na večji učinkovitosti
pouka, večjem številu sodelujočih učiteljev in večje motiviranosti učencev (Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, b. d.).
3.4 PROGRAM PROMETNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI
V nadaljevanju predstavljamo najpomembnejše smernice prometne vzgoje za
posamezno triletje osnovne šole.
Učenci se v devetletni osnovni šoli s cilji in vsebinami prometne vzgoje srečajo
znotraj rednega pouka že v prvem razredu.
Prometno vzgojo v šoli dopolnjujejo prometno-vzgojne interesne dejavnosti in
različne preventivne akcije, ki so razvrščene skozi vse leto v letnem delovnem
načrtu šole.
Učni načrt učence postopoma seznanja s prometnimi razmerami v okolici šole, z
varnimi potmi in obnašanjem v prometu. V četrtem razredu učenci spoznajo ter se
usposobijo za varno vožnjo s kolesom. V petem in šestem razredu obravnavajo
delovanje kolesa, vzdrževanje in varnostno opremo kolesa.
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Razširijo si tudi znanje o prometni infrastrukturi (Nacionalni program varnosti
cestnega prometa za obdobje od 2012 do 2021).
Prometna vzgoja ni samostojen učni predmet. Obravnavamo jo v sklopu
predmetov spoznavanje okolja, družbe in naravoslovja in tehnike ter skoraj v vseh
učnih predmetih v osnovnošolskem programu. V prvem triletju je prometna
vzgoja obravnavana v sklopu predmeta spoznavanje okolja. Temu je namenjen en
tematski sklop v učnem načrtu. Tematski sklop se imenuje »promet«. Pri vsakem
tematskem sklopu so predstavljeni cilji za prvi, drugi in tretji razred. (Lazovič,
2007).
Ker je naš raziskovalni problem vezan na znanje in ravnanje v prometu učencev
prvega triletja, smo v nadaljevanju nanizali najpomembnejše smernice prometne
vzgoje za posamezni razred prvega triletja osnovne šole.
3.4.1 Prvo izobraževalno obdobje
Učenci spoznajo in opazujejo varne in nevarne poti v okolici šole, spoznajo
prometne znake, ki označujejo šolsko pot, spoznavajo pravila obnašanja v
prometu in varne hoje, nošenje rumene rutice, odsevnikov, seznanijo se z
orientacijo v prometnem prostoru, z varno hojo po pločniku in cesti, kjer ni
pločnika, seznanijo se s hojo ob nevarnem cestnem robu in prečkanju ceste ter s
prometno-varnostnim načrtom šole (Resolucija Nacionalnega programa varnosti
cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022).
Prvi razred
V prvem razredu opazujejo in spoznavajo osnove prometa in prometnih poti v
okolici šole. Učenci se prometa udeležujejo kot pešci, kolesarji, sopotniki v
avtomobilu. Zaradi tega je zelo pomembno, da najprej pridobijo znanje preko
didaktičnih metod. Znanje praktično obnavljajo na sprehodu in poteh, ki vodijo v
šolo. Pomembno je, da učenci vse poti v okolici šole spoznajo in se o njih
pogovarjajo. Spoznavajo prometne znake ter jih obnavljajo.
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Učenci spoznavajo pravila varne hoje, varno prečkanje ceste, obnašanje v skupini
pešcev, kako hoditi, kadar ni pločnika …
Učenci spoznajo pomen kresničke in zakaj je vidnost pomembna. Spoznajo tudi,
zakaj je pomembno nošenje rumene rutice. Učenci se prometa udeležujejo tudi kot
sopotniki. Pri prometni vzgoji se učijo, kako se je potrebno obnašati, kadar imajo
vlogo sopotnika v različnih prevoznih sredstvih. Spoznajo, v katerih primerih
udeležba v prometu ni varna (Krnel, 2005; Kolar, Krnel in Velkavrh, 2013).
Drugi razred
V drugem razredu učenci spoznajo, da promet poteka ob različnih vremenskih
pogojih in kakšne so nevarnosti ob neupoštevanju prometnih znakov ter cestnih
razmer. Učenci znajo na modelu, ki predstavlja okolico šole, predstaviti potek
prometa (Krnel, 2005; Kolar 2011).
Tretji razred
V tretjem razredu učenci spoznajo in razložijo pomen prometnih znakov, ki
zadevajo kolesarje. V tem obdobju spoznajo tudi različne vrste prevoznih sredstev
in razumejo njihov pomen v prometu. Spoznajo tudi, kaj določena prevozna
sredstva pomenijo za okolje. Z učenci se pogovorimo o potovanjih in počitnicah.
Učenci spoznajo, da promet onesnažuje okolje. Operativni cilj glede na prejšnji
učni načrt se ni spremenil. Tematski sklop se tako kot v prvih dveh razredih tudi v
tretjem razredu imenuje »Pogledam naokrog« (Krnel, 2005, Kolar,2011).
Iz zapisanega je razvidno, da se pridobljeno znanje iz razreda v razred nadgrajuje
in dopolnjuje. Učence postopoma vodi k znanju o prometu in prometni varnosti.
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3.4.2 Drugo izobraževalno obdobje
Učenci utemeljujejo pomen varnosti v prometu, razvijajo skrb in odgovornost za
lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu, razvijajo spretnosti
opazovanja prometa, spoznajo vrste prometa, seznanijo se s teoretičnimi znanji za
opravljanje kolesarskega izpita ter vožnjo na spretnostnem prometnem poligonu.
Seznanijo se z vlogo policista ter o pomenu kolesarjenja za zdravje (prav tam).
3.4.3 Tretje izobraževalno obdobje
Učenci se seznanijo z osnovami delovanja naprav in motorjev v prometu,
spoznajo fizične pojave sile, izračunajo silo trenja na primerih iz prometa,
spoznajo vrste prometa, razvijajo občutljivost za okoljske probleme, za stiske
soljudi ter socialne probleme. Seznanijo se z delovanjem motorjev z notranjim
izgorevanjem, prenosom moči, z zavorami, električnimi napravami, varno vožnjo
s kolesom, motorjem, prometnimi pravili, ogledalom in pogledom nazaj,
orientacijo v prostoru s pomočjo ogledala, hitrostjo in njenim merjenjem, vlogo
hitrosti, silami pri vožnji v krivini, pospeški, kinetično energijo, ustavljanjem,
reakcijskim časom, zavorno potjo, potjo ustavljanja ter ekologijo. Spoznajo
zaščito in opremo voznika kolesa z motorjem, čelado kot obvezni del, vožnjo
druge osebe, varno vključevanje v promet ter pravila za varno in pravilno
prehitevanje. Seznanijo se z vožnjo v križišču, z različnimi pogoji v prometu in
vremenskimi razmerami ter z vplivom alkohola, zdravil in mamil. Spoznajo tudi
delovanje menjalnika, sklopke ter mehanični in hidravlični prenos (prav tam).
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3.5 TEMELJNE VSEBINE PROMETNE VZGOJE V PRVEM TRILETJU
OSNOVNE ŠOLE
Pouk prometne vzgoje sestavljajo učitelj, učenci, okolje, kjer se učenec uči, z
izvajanjem metod s pomočjo različnih medijev. Pomembna spremenljivka je tudi
starost učencev, saj se hitrost učenja s starostjo povečuje. Glede na starost izbira
učitelj primerne metode pouka (Polič, Zabukovec in Žlender, 1996).
3.5.1 Učitelj kot načrtovalec, izvajalec in evalvator prometne vzgoje
Učitelj ima dve temeljni nalogi, to sta izobraževanje in vzgajanje otrok. Učitelj je
oseba, ki učne cilje, vsebino in učno tehnologijo prilagaja učencem in neposredno
odloča o učnem procesu ter zanj tudi odgovarja. Učne cilje ima že zadane,
njegova odločitev pa je, kako jih bo povezoval, z njimi operiral in prilagajal
razredu in posameznemu učencu. Od učitelja je tako odvisna vrednost, vzgojno
razkritje učne vsebine in neposreden vpliv na osebnostno oblikovanje učencev
(Blažič idr., 2003).
V osnovni šoli prometno vzgojo uči učitelj, v redkih primerih pa na pomoč
pokliče strokovnjake, kot so policija, zdravniki … Vse bolj pa učitelji vključujejo
v ta proces tudi starše učencev, saj so le-ti najbolj odgovorni za varnost učencev.
Tako učitelji starše za sodelovanje potrebno motivirajo, jih seznanijo z vsebinami
in metodami prometne vzgoje in jih vključijo v prometno vzgojo učencev že v
začetku šolskega leta. Učitelj lahko staršem in ostalim odraslim da nekaj
priporočil o vedenju, kadar so v stiku z učenci (Polič idr., 1996).
3.5.2 Okolje, v katerem poteka pouk prometne vzgoje
Prometna vzgoja lahko poteka v razredu, na šolskem dvorišču ali cesti. Najbolj
učinkovit in produktiven pouk je v stvarni prometni situaciji, Pri takšnem pouku
učenci doživijo več in bolj izkazujejo pravilno vedenje. Pouk poteka tako, da
učitelj učence najprej pripravi in jim da ustrezna navodila. Učinkovito je tudi, da
se z učenci po pouku pogovori. Cestna situacija brez prometa je tudi učinkovito
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učno okolje. Ta oblika je primerna za uvodne vaje pri prometni vzgoji (Polič,
Zabukovec in Žlender, 1996).
3.5.3 Metode dela pri pouku prometne vzgoje
Učne metode so znanstveno in praktično preverjeni načini učinkovite
komunikacije med učiteljem in učenci. Njihova izbira je odvisna od več različnih
dejavnikov (učna vsebina, tip učne ure, učni cilji, razvojna stopnja učencev,
različne sposobnosti in spretnosti učencev, gmotno-tehnična podlaga, število
učencev v razredu, lokacija šole, čas, ki je na voljo, učiteljeva osebnost). Učni
proces je uspešen, če se uresničuje z različnimi učnimi metodami in ne le z
uporabo ene od njih (Tomič, 1999).
Tomičeva (1999) deli metode pri pouku prometne vzgoje na metodo besedne
razlage, metodo demonstracije, praktične vaje in metodo preoblikovanje vedenja.
V nadaljevanju vsako med njimi podrobneje predstavljamo v sliki 7. Opise
nekaterih med njimi smo dopolnili z Blažičevimi (2003) razmišljanji zato, da je
predstavitev podrobnejša, jasnejša.
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Slika 7:Metode dela pri pouku prometne vzgoje
Vir: Tomič, 1999; Blažič, 2003
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3.5.4 Mediji pri pouku prometne vzgoje
Mediji so ključni dejavniki, ki pripomorejo k večji prometni varnosti otrok.
Mediji sodelujejo vzporedno z drugimi institucijami, kar lahko vidimo pri objavi
raznih reklamnih oglasov. Medtem ko je uspeh tiskanega gradiva v povečanem
znanju otrok ter nudenju napotkov staršem za praktično prometno vzgojo, je film
še bolj učinkovit. Samo branje tiskanega gradiva pri mlajših otrocih prometnega
vedenja ne spremeni, za razliko od filma (Polič, Zabukovec, Žlender, 1996).
Pri pouku prometne vzgoje so se včasih uporabljali diapozitivi, vendar je bilo z
njimi težko prikazati sosledno interakcijo vedenja med otrokom in ostalim
prometom. Pri otrocih dosežemo večjo učinkovitost s krajšimi filmi, ki niso daljši
od pet minut. Film jim je potrebno pokazat večkrat in v rednih razmikih. Pred
filmom ima veliko prednost videoposnetek, saj ta omogoča prikazovanje lokalnih
razmer, kjer se učenci največ gibljejo.
Modeli, ki prikazujejo želeno prometno vedenje, so učinkovitejši, kadar gre za
resnične ljudi. Zapomnitev bo boljša, če bo učenec prikazano prometno vedenje
sam ubesedil (Polič, Zabukovec, Žlender, 1996).
3.6 ANALIZA UČNIH NAČRTOV PRVEGA TRILETJA S STALIŠČA
PROMETNE VZGOJE
Obvezni učni predmeti v prvem triletju so slovenščina, matematika, spoznavanje
okolja, šport, glasbena umetnost in likovna umetnost.
Vse aktualne učne načrte (2011) omenjenih učnih predmetov prvega triletja smo
natančno analizirali s stališča prometne vzgoje. V nadaljevanju predstavljamo
svoja dognanja. Noben učni načrt vseh šestih predmetov prvega vzgojno-
izobraževalnega obdobja podrobneje ne definira ciljev prometne vzgoje. So pa v
vsakem učnem načrtu identificirani cilji, kjer prometno vzgojo lahko zaznamo.
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3.6.1 Slovenščina
Učenci se pri predmetu slovenščine usposabljajo za učinkovito govorno in pisno
sporazumevanje v slovenskem jeziku, razvijajo zavest o pomenu slovenščine, o
slovenščini kot državnem jeziku in o njeni izrazni razvitosti na vseh področjih
tako javnega kot zasebnega življenja.
Cilje in vsebine predmeta slovenščine lahko v veliki meri medpredmetno
povezujemo z vsebinami prometne vzgoje. Učenci lahko ob temah prometne
vzgoje urijo vse štiri sporazumevalne zmožnosti, kot na primer poslušajo in berejo
zgodbe na temo prometnega obnašanja, nato jih ustno ali pisno obnovijo
(Poznanovič Jezeršek, Cestnik, Čuden, … 2011).
Tako lahko učenci pri predmetu slovenščine opazujejo slike prometa in jih
opisujejo, sodelujejo pri igrah vlog (učenec, policaj) in se predstavijo z osnovnimi
podatki, pripravijo govorne nastope na temo prometa in jih predstavijo (npr. Moja
pot v šolo), pišejo vezana besedila (npr. nareke, prepise, nadaljevanja besedil …)
na temo prometa, se naučijo in predstavijo deklamacijo, ki je vezena na promet
(npr. Medved Brundo), prisluhnejo pravljicam o prometu (Prometna pravljica na
Rdečo kapico) …
3.6.2 Matematika
Cilji predmeta matematike so usmerjeni k učenju matematičnih pojmov in
povezav, spoznavanju učnih postopkov, razvijanju različnih oblik mišljenja,
ustvarjalnosti, formalnega znanja in spretnosti, ki učencem omogočajo, da
spoznajo praktično uporabnost in smiselnost učenja matematike.
Matematika in prometna vzgoja imata veliko skupnega. Veliko ciljev in z njimi
povezano matematično znanje je nujno potrebno za otrokovo razumevanje
prometne ureditve, oceno razdalj in branje zemljevidov (Žakelj idr., 2011).
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Tako lahko učenci prepoznavajo barve (semafor), razvrščajo vozila po velikosti,
prepoznavajo oblike (prometni znaki), primerjajo razdalje, ki jih v enakem času
opravimo peš, s kolesom, avtom, letalom, opredelijo položaj avtomobila glede na
sebe ali druge predmete, opisujejo odnos med dvema smerema (npr. levo, desno),
uporabljajo geometrijsko orodje pri risanju prometnih znakov, prepoznavajo in
poimenujejo različna geometrijska telesa in geometrijske like, pri prepoznavanju
opisujejo in poimenujejo celote in dele celot na modelih prometnih znakov,
razporejajo vozila z različnimi prikazi (Euler-Vennov, Carrollov in drevesni
prikaz), razporejajo vozila in prometne znake glede na lastnosti (npr. barva,
velikost, oblika), predstavljajo podatke (npr. koliko različnih vozil je peljalo
mimo šole v nekem časovnem intervalu), z dano preglednico in s figurnim
prikazom, prikazom z vrsticami oziroma s stolpci rešujejo besedilne probleme na
temo prometa …
3.6.3 Spoznavanje okolja
Spoznavanje okolja ponuja otrokom procese, postopke in vsebine, s katerimi
odkrivajo svet. V njem so združene tako naravoslovno-tehnične kot družboslovno-
znanstvene vsebine. Cilj predmeta je z vzgojo in izobraževanjem spodbujati
trajnostni razvoj pri učencih, saj primerno vključuje medsebojno povezana
okoljska in družbena vprašanja.
S stališča prometne vzgoje je spoznavanje okolja predmet, kjer je prometu
namenjen cel tematski sklop. Zraven tega se tudi v drugih sklopih pojavljajo
vsebine povezane s prometom (Kolar, Krnel in Velkavrh, 2011).
Tako lahko pri predmetu spoznavanje okolja učenci spoznavajo prevozna sredstva
nekoč in danes, spoznavajo okolico šole in poti v šolo, se naučijo prositi pomoč
(npr. policaja, če se izgubijo), prepoznajo, opišejo in poimenujejo pomembne
prometne znake. Na učnem sprehodu se urijo v varni hoji na pločniku, tam, kjer ni
pločnika, prečkanje cestišča (na sprehodu imajo vsi učenci obvezno rumeno rutico,
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prva dva in zadnja dva v koloni nosita rumen brezrokavnik), sodelujejo v
pogovoru o varni vožnji v avtomobilu (tako si ogledajo in ovrednotijo krajše filme,
ki prikazujejo možne posledice neupoštevanja uporabe varnostnega pasu med
vožnjo), sodelujejo v razgovoru o možnih posledicah udeležbe v prometu pod
vplivom nedovoljenih substanc (npr. alkohola, mamil in zdravil), izdelajo plakat o
onesnaževanju prometa, aktivno sodelujejo v pogovoru s policajem na policijski
postaji.
3.6.4 Šport
Šport je predmet, ki je pomemben zaradi nenehnega bogatenja znanja, razvijanja
sposobnosti in lastnosti otrok. Igra pomembno vlogo pri oblikovanju osebnosti in
odnosov med posamezniki. Z redno in kakovostno vadbo vplivamo na
biopsihosocialni razvoj, sprostitev, nevtralizacijo negativnih učinkov večurnega
sedenja in drugih nezdravih navad (Kovač, idr., 2011).
Tako lahko učenci pri športni vzgoji izvajajo projekt Sonček (vožnja s skirojem,
rolerji, kolesom), se igrajo gibalne igre (npr. Potujemo z vlakom, letalom …). Na
pohodu ob športnem dnevu opazujejo promet, upoštevajo cestna pravila.
3.6.5 Glasbena umetnost
Pouk glasbene umetnosti je proces učenja in poučevanja, ki učence spodbuja k
razvijanju glasbenega doživljanja in mišljenja ter vpliva na razvoj glasbenih
sposobnosti, spretnosti in znanj. Glavne metode glasbenega poučevanja so
izvajanje, ustvarjanje in poslušanje glasbe. Učence spodbujamo k presojanju in
vrednotenju z drugimi področji, kar omogoča široko razgledanost na različnih
umetniških in znanstvenih področjih (Holcar, idr., 2011).
Tako se lahko učenci pri glasbeni umetnosti učijo in prepevajo že znane pesmi
(npr. Avtobus, Čičiphu, Barčica, Jaz imam kolo), se naučijo Banse (npr. Po morju
pluje ladja, Avto od šefa ima luknjo na gumi, Kranjski Janez gre v planine),
poslušajo pesmi in se gibajo (npr. Avto, Zebra), ritmično izrekajo izštevanke (npr.
Nesreča),
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obiščejo glasbene ustanove (npr. gledališče) v bližnji okolici in se pri tem urijo v
varni hoji, obnašanju potnikov v avtobusu, prepoznavajo in poimenujejo prometne
znake, poslušajo zvoke prevoznih sredstev in jih poimenujejo …
3.6.6 Likovna umetnost
Pouk likovne umetnosti je usmerjen k razvoju učenčeve ustvarjalnosti,
inovativnosti, likovne občutljivosti, sposobnosti opazovanja in presojanja. Učenci
z likovnim izražanjem razvijajo domišljijo in likovno mišljenje, sposobnost
raziskovalnega dela, razvijajo razumevanje vizualnega okolja in kulturno zavest,
izražajo občutja, stališča ter vrednote (Kocjančič, idr., 2011).
Tako lahko učenci izdelujejo prometne znake iz plastelina, das-mase, gline,
izdelujejo vozila iz odpadnega materiala, rišejo različne črte (ravne, krive, debele,
tanke – kot jih najdemo v prometu), slikajo različne situacije v prometu, v
tridimenzionalnem prostoru oblikujejo okolico šole.
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III. EMPIRIČNI DEL
1. NAMEN
Namen empiričnega dela magistrske naloge je ugotoviti, kaj o prometni varnosti
vedo in kako v zvezi z njo ravnajo učenci prvega triletja.
2. PREDSTAVITEV OSNOVNE ŠOLE KAMNICA
Slika 8:OŠ Kamnica
Vir: Korpar, 2016
Šola leži v Kamnici, najstarejši vasi v okolici Maribora. Prve zapise o poučevanju
v Kamnici zasledimo za leto 1736, ko je bil v Kamnici za učitelja za dobo petih
let nameščen Karl Sartori. Čas ustanovitve osnovne šole Kamnica ni točno znan.
Prva šola je bila ustanovljena okrog leta 1800.
Leto 1975 je bilo zelo pomembno za osnovno šolo v Kamnici. Zgrajena je bila
nova šola, ki se je naslednjih 17 let imenovala po Lackovem odredu. Šola je bila
celodnevna do leta 1991.
Leta 1999 so na šoli poskusno vpeljali devetletko, zadnji osmošolci so šolo
zapustili leta 2005.
Danes osnovno šolo obiskuje 335 učencev, ki so razporejeni v 18 oddelkov od 1.
do 9. razreda. Šola ponuja učencem veliko izbiro različnih interesnih dejavnosti,
udeležujejo se raznih tekmovanj in so vključeni v različne projekte (npr. Zlato
jabolko, Na poti k odličnosti, Zdrava šola, Paths – rastem … ).
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Promet v okolici šole
Do šole se pristopi z Vrbanske ceste, ob kateri je avtobusno postajališče za mestni
in šolski avtobus. Med postajališčem in šolo je dovozna pot in parkirišče. Okolica
šole je ustrezno označena s prometnimi znaki, ki voznike opozarjajo na bližino
šole. V bližini šole so predpisane talne označbe, postavljene so hitrostne ovire in
prometni znaki v opozorilo, da je v bližini šola. Do šole je speljan na levi strani
ceste pločnik za varno hojo učencev, na desni strani ceste pa je parkirišč,
namenjeno delavcem šole in staršem učencev. Nevarnost za učence predstavljajo
predvsem starši, ki vozijo otroke v šolo v jutranjih urah, saj otrok ne odlagajo na
dogovorjenem mestu na avtobusni postaji, ampak jih vozijo neposredno do šole.
Vodstvo šole starše opozarja na nepravilnosti in nevarnosti, ki jih starši
povzročajo v jutranjih urah na omenjeni cesti. Šola ima organizirano tudi varstvo
vozačev, za katere je ustrezno poskrbljeno.
Slika 9:OŠ Kamnica - križišče
Vir: Korpar, 2016
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3. RAZČLENITEV, PODROBNA OPREDELITEV IN
OMEJITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA V
OBLIKI RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ
3.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
R1: Ali obstajajo razlike med anketiranimi učenci v znanju o prometni varnosti?
1.1 Ali anketirani učenci vedo, kdo mora nositi rumeno rutico?
1.1.1 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika v vedenju, kdo mora nositi
rumeno rutico glede na razred šolanja?
1.1.2 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika v vedenju, kdo mora nositi
rumeno rutico glede na spol?
1.2 Ali anketirani učenci vedo, kaj med naštetimi predmeti ne sodi zraven?
1.2.1 Ali obstaja med anketiranimi učenci razlika v prepoznavi vsiljivca glede
na razred šolanja?
1.2.2 Ali obstaja med anketiranimi učenci razlika v prepoznavi vsiljivca glede
na spol?
1.3 Ali anketirani učenci ustrezno pojasnjujejo, zakaj je predmet vsiljivec?
1.3.1 Ali obstaja med anketiranimi učenci razlika v ustreznem pojasnilu glede
na razred šolanja?
1.3.2 Ali obstaja med anketiranimi učenci razlika v ustreznem pojasnilu glede
na spol?
1.4 Ali anketirani učenci vedo, kdo mora biti med vožnjo z avtom pripet?
1.4.1 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika v vedenju, kdo mora biti
med vožnjo z avtom pripet glede na razred šolanja?
1.4.2 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika v vedenju, kdo mora biti
med vožnjo z avtom pripet glede na spol?
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1.5 Ali anketirani učenci pravilno poimenujejo prometni znak?
1.5.1 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika v prepoznavanju
prometnega znaka glede na razred šolanja?
1.5.2 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika v prepoznavanju
prometnega znaka glede na spol?
1.6 Ali anketirani učenci vedo, kako si sledijo barve luči na semaforju za
pešce?
1.6.1 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika v vedenju zaporedja barv
na semaforju za pešce glede na razred šolanja?
1.6.2 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika v vedenju zaporedja barv
na semaforju za pešce glede na spol?
R2: Ali obstajajo razlike med anketiranimi učenci v ravnanju v zvezi s
prometno varnostjo?
2.1 Ali obstajajo razlike med anketiranimi učenci o prihodu v šolo?
2.1.1 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika o prihodu v šolo glede na
razred šolanja?
2.1.2 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika o prihodu v šolo glede na
spol?
2.2 Ali obstajajo razlike med anketiranimi učenci v nošenju rumene rutice
okoli vratu?
2.2.1 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika v nošenju rumene rutice
okoli vratu glede na razred šolanja?
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2.2.2 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika v nošenju rumene rutice
okoli vratu glede na spol?
2.3 Ali obstajajo razlike med anketiranimi učenci, ki imajo torbice z
odsevnimi znamenji?
2.3.1 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika med tistimi, ki imajo torbice
z odsevnimi znamenji glede na razred šolanja?
2.3.2 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika, med tistimi,ki imajo torbice
z odsevnimi znamenji glede na spol?
2.4 Ali obstajajo razlike med anketiranimi učenci, ki med vožnjo vedno sedijo
na otroškem sedežu?
2.4.1 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika, ki med vožnjo vedno sedijo
v otroškem sedežu glede na razred šolanja?
2.4.2 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika, ki med vožnjo vedno sedijo
v otroškem sedežu glede na spol?
2.5 Ali obstajajo razlike med anketiranimi učenci v starosti, ko so prvič odšli
sami od doma v trgovino?
2.5.1 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika v starosti, ko so prvič odšli
sami od doma v trgovino glede na razred šolanja?
2.5.2 Ali med anketiranimi učenci obstaja razlika v starosti, ko so prvič odšli
sami od doma v trgovino glede na spol?
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3.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE
H 1: Predvidevamo, da obstajajo razlike med anketiranimi učenci v znanju o
prometni varnost,
in sicer menimo, da imajo več znanja o prometni varnosti anketirani učenci
tretjega razreda in anketirane deklice,
kot pa anketirani učenci prvega in drugega razreda ter anketirani dečki.
H 1.1 Hipoteze vezane na zakonske obveze vezane na nošenje rumene rutice.
H 1.1.1 Predvidevamo, da anketirani tretješolci pogosteje vedo, kdo mora nositi
rumeno rutico.
H 1.1.2 Predvidevamo, da anketirane deklice pogosteje vedo, kdo mora nositi
rumeno rutico.
H 1.2 Hipoteze vezane na vsiljivca.
H 1.2.1 Predvidevamo, da anketirani tretješolci pogosteje vedo, kaj med naštetimi
predmeti ne sodi zraven.
H 1.2.2 Predvidevamo, da anketirane deklice pogosteje vedo, kaj med naštetimi
predmeti ne sodi zraven.
H 1.3 Hipoteze vezane na pojasnilo vsiljivca.
H 1.3.1 Predvidevamo, da anketirani tretješolci pogosteje vedo, da je vsiljivec
varnostni pas, ker je edini, ki ne omogoča pešcu boljše vidnosti v prometu.
H 1.3.2 Predvidevamo, da anketirane deklice pogosteje vedo, da je vsiljivec
varnostni pas, ker je edini, ki ne omogoča pešcu boljše vidnosti v prometu.
H 1.4 Hipoteze vezane na uporabo varnostnega pasu med vožnjo z avtom.
H 1.4.1 Predvidevamo, da anketirani tretješolci pogosteje vedo, kdo mora biti med
vožnjo z avtom pripet.
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H 1.4.2 Predvidevamo, da anketirane deklice pogosteje vedo, kdo mora biti med
vožnjo z avtom pripet.
H 1.5 Hipoteze vezane na poimenovanje prometnega znaka.
H 1.5.1 Predvidevamo, da anketirani tretješolci pogosteje vedo poimenovati
prometni znak.
H 1.5.2 Predvidevamo, da anketirane deklice pogosteje vedo poimenovati
prometni znak.
H 1.6 Hipoteze vezane na vrstni red luči na semaforju.
H 1.6.1 Predvidevamo, da anketirani tretješolci pogosteje vedo, kako si sledijo
barve luči na semaforju za pešce.
H 1.6.2 Predvidevamo, da anketirane deklice pogosteje vedo, kako si sledijo barve
luči na semaforju za pešce.
H 2: Predvidevamo, da obstajajo razlike md anketiranimi učenci v ravnanju v
zvezi s prometno varnostjo,
in sicer menimo, da v zvezi s prometno varnostjo ustrezneje ravnajo anketirani
tretješolci in anketirane deklice,
kot pa anketirani učenci prvega in drugega razreda ter anketirani dečki.
H 2.1 Hipoteze vezane na prihod učencev v šolo.
H 2.1.1 Predvidevamo, da anketirani učenci tretjega razreda pogosteje prihajajo v
šolo peš.
H 2.1.2 Predvidevamo, da anketirane deklice pogosteje pripeljejo v šolo z avtom.
H 2.2. Hipoteze vezane na nošenje rumene rutice.
H 2.2.1 Predvidevamo, da anketirani prvošolci pogosteje nosijo rumene rutice kot
anketirani drugošolci in tretješolci.
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H 2.2.2 Predvidevamo, da anketirane deklice pogosteje nosijo rumeno rutico kot
anketirani dečki.
H 2.3 Hipoteze vezane na odsevna znamenja na šolski torbi.
H 2.3.1 Predvidevamo, da imajo anketirani prvošolci in drugošolci pogosteje na
šolski torbi odsevna znamenja.
H 2.3.2 Predvidevamo, da imajo anketirane deklice pogosteje odsevna znamenja
na šolski torbi kot anketirani dečki.
H 2.4 Hipoteze vezane na uporabo otroškega sedeža oz. jahača.
H 2.4.1 Predvidevamo, da anketirani prvošolci pogosteje uporabljajo otroške
sedeže oz. jahače.
H 2.4.2 Predvidevamo, da anketirane deklice pogosteje uporabljajo otroški sedež
oz. jahač kot anketirani dečki.
H 2.5.1 Hipoteze vezane na samostojni odhod v trgovino.
H 2.5.1 Predvidevamo, da med anketiranimi učenci ni razlik v starosti, ko so prvič
sami odšli v trgovino.
H 2.5.2 Predvidevamo, da med spoloma anketiranih učencev ni razlik glede
starosti prvega odhoda v trgovino.
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3.3 SPREMENLJIVKE
1. Razred
2. Spol
3. Prihod v šolo
4. Rumena rutica
5. Nošenje rumene rutice
6. Odsevna znamenja
7. Vsiljivec
8. Pojasnilo vsiljivca
9. Otroški sedež
10. Varnostni pas
11. Prometni znak
12. Semafor
13. Trgovina
3.4 PREIZKUŠANJE ODVISNIH ZVEZ MED SPREMENLJIVKAMI
Raziskovalna vprašanja Neodvisne spremenljivke Odvisne spremenljivke
1.1.1 1 5
1.1.2 2 5
1.2.1 1 7
1.2.2 2 7
1.3.1 1 8
1.3.2 2 8
1.4.1 1 10
1.4.2 2 10
1.5.1 1 11
1.5.2 2 11
1.6.1 1 12
1.6.2 2 12
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2.1.1 1 3
2.1.2 2 3
2.2.1 1 4
2.2.2 2 4
2.3.1 1 9
2.3.2 2 9
2.4.1 1 6
2.4.2 2 6
2.5.1 1 13
2.5.2 2 13
4. METODOLOGIJA
4.1 RAZISKOVALNA METODA
Uporabili smo deskriptivno in kavzalno – neeksperimentalno metodo empiričnega
pedagoškega raziskovanja.
4.2 RAZISKOVALNI VZOREC
Raziskava temelji na priložnostnem vzorcu sto dvajsetih učencev (n = 120) prvih,
drugih in tretjih razredov osnovne šole Kamnica.
V nadaljevanju bomo predstavili njihove relevantne značilnosti.
Preglednica 1: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na razred.
f f %
Prvi 48 40,0
Drugi 32 26,7
Tretji 40 33,3
Skupaj 120 100,0
Iz preglednice 1 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 40% (n= 48) prvošolcev,
26,7 % (n = 32) drugošolcev in 33,3 % (n = 40) tretješolcev.
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Preglednica 2: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na spol.
f f %
Deklica 62 51,7
Deček 58 48,3
Skupaj 120 100,0
Iz preglednice 2 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 51,7% (n = 62) deklic in
48% (n = 58) dečkov.
4.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV
4.3.1 Izvedba anketiranja
S pomočjo mentorice smo sestavili anketni vprašalnik, nato smo anketiranje
izvedli. Anketirali smo učence prvih, drugih in tretjih razredov na osnovni šoli
Kamnica. Anketiranje smo izvedli v mesecu marcu 2017, in sicer je bilo
anketiranje v prvem razredu vodeno, v drugem razredu delno vodeno, v tretjem
razredu pa so učenci ankete reševali samostojno.
4.3.2 Vsebinsko-metodološke značilnosti anketiranja
a) Vsebinsko-formalne strani vprašalnika
Anketni vprašalnik za učence prvega triletja zajema vprašanja o objektivnih
dejstvih (razred šolanja in spol), nato pa sledijo vprašanja, ki so vezana na znanje
in ravnanje učencev prvega triletja s prometno vzgojo. Anketni vprašalnik zajema
12 vprašanj zaprtega tipa in eno vprašanje odprtega tipa.
b) Merske karakteristike
- veljavnost anketnega vprašalnika smo zagotovili tako, da smo ga sestavili po
splošnih merilih sestavljanja anketnih vprašalnikov;
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- zanesljivost smo zagotovili tako, da smo pri samem sestavljanju pazili na
natančna navodila, vprašanja so enopomensko in specifično sestavljena;
- objektivnost smo zagotovili z zaprtimi tipi vprašanj, pri katerih ni mogoče s
subjektivnim presojanjem spreminjati informacij.
4.3.3 Postopki obdelave podatkov
Podatke smo računalniško obdelali s programom za statistično obdelavo podatkov
SPSS, nato pa smo jih tabelarično prikazali.
5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
V tem poglavju predstavljamo dobljene rezultate, in sicer v poglavju 5.1
predstavljamo rezultate odgovorov anketiranih učencev vezanih na znanje o
prometni varnosti, v poglavju 5.2 pa rezultate odgovorov vezanih na ravnanje v
zvezi s prometno varnostjo.
5.1 Analiza odgovorov anketiranih učencev vezanih na znanje o prometni
varnosti
5.1.1 Kdo mora nositi rumeno rutico?
Preglednica 3: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na
nošenje rumene rutice.
f f %
Učenci prvega, drugega in tretjega razreda 18 15,0
Učenci prvega in drugega razreda 78 65,0
Učenci prvega razreda 7 5,8
Kdor želi 14 11,7
Ne vem 3 2,5
Skupaj 120 100,0
Iz preglednice 3 je razvidno, kako učenci poznajo pravila o nošenju rumene rutice.
15% (n = 18) učencev meni, da morajo nositi rumeno rutico učenci prvega,
drugega in tretjega razreda, 65% (n = 78) učencev meni, da morajo rutico nositi
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učenci prvega in drugega razreda, 5,8% (n = 7) učencev meni, da morajo rutico
nositi le učenci prvega razreda, 11,7% (n = 14) učencev meni, da rumeno rutico
nosi, kdor želi in 2,5% (n = 3) učencev ne ve, kdo vse mora nositi rumeno rutico.
Preglednica 4: Zakonska obveza o nošenju rumene rutice glede na razred in spol
anketiranih učencev
NOŠENJE RUMENE RUTICE
X2 P
1. 2. 3. 4. 5. S
R
A
Z
R
E
D
PRVI
f 12 15 6 12 3 48
59
,3
01
0,
00
0
f% 10,0 12,5 5,0 10,0 2,5 40,0
DRUGI
f 6 25 1 0 0 32
f% 5,0 20,8 0,8 0,0 0,0 26,7
TRETJI
f 0 38 0 2 0 40
f% 0,0 31,7 0,0 1,7 0,0 33,3
S
PO
L DEKLICA
f 10 41 4 4 3 62
7,
25
3
0,
12
3f% 8,3 34,2 3,3 3,3 2,5 51,7
DEČEK
f 8 37 3 10 0 58
f% 6,7 30,8 2,5 8,3 0,0 48,3
.
Legenda: 1 - Učenci prvega, drugega in tretjega razreda. 2 - Učenci prvega in
drugega razreda. 3 - Učenci prvega razreda. 4 – Kdor želi. 5 – Ne vem.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi prvošolci, drugošolci in
tretješolci obstajajo razlike v znanju, kdo mora po zakonu nositi rumeno rutico.
Dobljeni rezultati so v skladu s hipotezo (H 1.1.1), ki predvideva, da anketirani
tretješolci pogosteje vedo, kdo mora nositi rumeno rutico.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi deklicami in dečki ne obstaja
statistično značilna razlika glede na znanje, kdo po zakonu mora nositi rumeno
rutico. Dobljeni rezultati niso v skladu s hipotezo (H 1.1.2), ki predvideva, da
anketirane deklice pogosteje vedo, kdo mora nositi rumeno rutico.
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5.1.2 Kaj ne sodi zraven?
Preglednica 5: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na
vsiljivca.
f f %
Kresnička 4 3,3
Rumena rutica 4 3,3
Varnostni pas 97 80,8
Odsevniki 15 12,5
Skupaj 120 100,0
Iz preglednice 5 lahko razberemo, da je 80,8% (n = 97) učencev našlo vsiljivca in
sicer varnostni pas, 3,3% (n = 4) učenci meni, da je vsiljivec kresnička, 3,3% (n =
4) učencev meni, da je vsiljivec rumena rutica in 12,5% (n = 15) učencev meni, da
so vsiljivci odsevniki.
Preglednica 6: Iskanje vsiljivca glede na razred in spol anketiranih učencev.
VSILJIVEC
X2 P
1. 2. 3. 4. S
R
A
Z
R
E
D
PRVI
f 3 3 31 11 48
16
,7
47
0,
01
0
f% 2,5 2,5 25,8 9,2 40,0
DRUGI
f 0 0 31 1 32
f% 0,0 0,0 25,8 0,8 26,7
TRETJI
f 1 1 35 3 40
f% 0,8 0,8 29,2 2,5 33,3
S
P
O
L DEKLICA
f 1 2 49 10 62
16
,7
47
0,
01
0f% 0,8 1,7 40,8 8,3 51,7
DEČEK
f 3 2 48 5 58
f% 2,5 1,7 40,0 4,2 48,3
Legenda: 1- Kresnička. 2 – Rumena rutica. 3 – Varnostni pas. 4 – Odsevniki.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi učenci glede na razred obstajajo
razlike v znanju, kaj med naštetimi predmeti ne spada zraven. Dobljeni rezultati
so v skladu s hipotezo (H 1.2.1), ki predvideva, da anketirani tretješolci
pogosteje vedo, kaj med naštetimi predmeti ne sodi zraven.
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Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi deklicami in dečki obstajajo
razlike glede vedenja, kaj med naštetimi predmeti ne sodi zraven. Dobljeni
rezultati so v skladu s hipotezo (H 1.2.2), ki predvideva, da anketirane deklice
pogosteje vedo, kaj med naštetimi predmeti ne sodi zraven.
5.1.3 Pojasni
Preglednica 7: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na
razlago vsiljivca.
f f %
Brez odgovora 12 10,0
Je v avtu 45 37,5
Se ne sveti 28 23,3
Ker je za dež 2 1,7
Ker jih ne potrebujemo 4 3,3
Ker ga nimam na torbi 1 0,8
Pešec ga ne potrebuje 2 1,7
Ker jo imam na torbi 2 1.7
Ker ga ne moreš dati na mizo 1 0,8
Ker se da okoli vratu 1 0,8
Ker te ne opazijo 5 4,2
Ker je kresnička žival 1 0,8
Ker so za temo 1 0,8
Ker ga ne moreš pripeti na torbo 2 1,7
Ker ti lahko preseka vrat 1 0,8
Ker ne spada zraven 4 3.3
Ker so ostale stvari za prvo in drugošolce 4 3,3
Ker se v šoli ne pripnemo 1 0,8
Ker se sveti 2 1,7
Ker te varuje 1 0,8
Skupaj 120 100,0
Iz preglednice 7 razberemo, kako so učenci pojasnili, zakaj je njihov predmet
vsiljivec. 10,0% (n = 12) učencev ni podalo svoje razlage, 37,5% (n = 45) učencev
je napisalo, da je izbran predmet vsiljivec zato, ker je v avtu, 23,3% (n = 28)
učencev je svoj odgovor utemeljilo, da zato, ker se ne sveti, po 1,7% (n = 2)
učenca je napisalo, da zato, ker je za dež, ker ga na potrebuje, ker jo ima na torbi,
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ker ga ne moreš pripeti na torbo in ker se ne sveti. Po 3,3% (n = 4) učencev je
utemeljilo, da zato, ker jih ne potrebujemo, ker ne spadajo zraven, ker so ostale
stvari za prvo in drugošolce. 4,2% (n = 5) učencev je utemeljilo, da je vsiljivec
zato, ker te ne opazijo, po 0,8% (n = 1) učencev pa je podalo svojo izbiro, da je
vsiljivec zato, ker ga nima na torbi, ker ga ne more dati na mizo, ker se da okoli
vratu, ker je kresnička žival, ker so za temo, ker ti lahko preseka vrat, ker se v šoli
ne pripnemo in ker te varuje.
Preglednica 8: Pojasnilo glede na razlago vsiljivca glede na razred in spol
anketiranih učencev.
RAZLAGA
X2 P
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17
.
18
.
19
.
20
.
21
.
R
A
Z
R
E
D
PRVI
f
5 1
1 15 2 2 1 1 2 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 48
51
,7
98
0,
06
7
f
% 4,
2 9,
2
12
,5
1,
7
1,
7
0,
8
0,
8
1,
7
0,
8
0,
8
3,
3
0,
8
0,
8
0,
0
0,
0
0,
0
0,
0
0,
0
0,
8
0,
0
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DRUGI
f
2 1
5 6 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 32
f
% 1,
7
12
,5
5,
0
0,
0
0,
8
0,
0
0,
8
0,
0
0,
0
0,
0
0,
8
0,
0
0,
0
0,
8
0,
8
2,
5
0,
8
0,
0
0,
0
0,
0
26
,7
TRETJI
f 5 19 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 1 40
f
% 4,
2
15
,8
5,
8
0,
0
0,
8
0,
0
0,
0
0,
0
0,
0
0,
0
0,
0
0,
0
0,
0
0,
8
0,
0
0,
8
2,
5
0,
8
0,
8
0,
8
33
,3
S
P
O
L
DEKLIC
A
f 6 26 10 1 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 3 3 1 1 1 62
34
,4
83
0,
01
6
f
% 5
,0
21
,7
8,
3
0,
8
3,
3
0,
8
1,
7
0,
8
0,
0
0,
0
0,
0
0,
0
0,
8
0,
0
0,
8
2,
5
2,
5
0,
8
0,
8
0,
8
51
,7
DEČEK
f 6 19 18 1 0 0 0 1 1 1 5 1 0 2 0 1 1 0 1 0 58
f
% 5
,0
15
,8
15
,0
0,
8
0,
0
0,
0
0,
0
0,
8
0,
8
0,
8
4,
2
0,
8
0,
0
1,
7
0,
0
0,
8
0,
8
0,
0
0,
8
0,
0
48
,3
Legenda: 1 - Brez odgovora. 2 - Je v avtu. 3 - Se ne sveti. 4 - Ker je za dež. 5 -
Ker jih ne potrebujemo. 6 - Ker ga nimam na torbi. 7 - Pešec ga ne potrebuje. 8 -
Ker jo imam na torbi. 9 - Ker ga ne moreš dati na mizo. 10 - Ker se da okoli vratu.
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11 - Ker te ne opazijo. 12 - Ker je kresnička žival. 13 - Ker so za temo. 14 - Ker
ga ne moreš pripeti na torbo. 15 – Ker ti lahko preseka vrat. 16 – Ker ne spada
zraven. 17 - Ker so ostale stvari za prvo in drugošolce. 18 - Ker se v šoli ne
pripnemo.
19 – Ker se sveti. 20 – Ker te varuje.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi prvošolci, drugošolci in
tretješolci ne obstajajo razlike v razlagi, da je vsiljivec varnostni pas, ker je edini,
ki ne omogoča pešcu boljše vidnosti v prometu. Dobljeni rezultati niso v skladu s
hipotezo (H 1.3.1), ki predvideva, da anketirani tretješolci pogosteje vedo , da je
vsiljivec varnostni pas, ker je edini, ki ne omogoča pešcu boljše vidnosti v
prometu.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi deklicami in dečki obstaja
statistično značilna razlika glede razlage, da je vsiljivec varnostni pas, ker je edini,
ki ne omogoča pešcu boljše vidnosti v prometu. Dobljeni rezultati so v skladu s
hipotezo (H 1.3.2), ki predvideva, da anketirane deklice pogosteje vedo, da je
vsiljivec varnostni pas, ker je edini, ki ne omogoča pešcu boljše vidnosti v
prometu.
5.1.4 Kdo mora biti med vožnjo z avtom pripet z varnostnim pasom?
Preglednica 9: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na
uporabo varnostnega pasu.
f f %
Vsi potniki v avtu 117 97,5
Otroci na zadnjih sedežih 3 2,5
Skupaj 120 100,0
Iz preglednice 9 je razvidno, kakšno je znanje učencev o tem, kdo mora biti v avtu
pripet z varnostnim pasom. Tako 97,5% (n= 117) učencev meni, da morajo v avtu
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biti pripeti z varnostnim pasom vsi potniki v avtu, 2,5% (n = 3) učencev pa je
prepričanih, da morajo v avtu biti pripeti otroci na zadnjih sedežih.
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Preglednica 10: Uporaba varnostnega pasu glede na razred in spol anketiranih
učencev.
VARNOSTNI PAS
X2 P
1. 2. S
R
A
Z
R
E
D
PRVI
f 48 0 48
3,
27
7
0,
19
4
f% 40,0 0,0 40,0
DRUGI
f 31 1 32
f% 25,8 0,8 26,7
TRETJI
f 38 2 40
f% 31,7 1,7 33,3
S
P
O
L DEKLICA
f 61 1 62
0,
42
0
0,
51
7f% 50,8 0,8 51,7
DEČEK
f 56 2 58
f% 46,7 1,7 48,3
Legenda; 1 – vsi potniki v avtu. 2 – Otroci na zadnjih sedežih.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi prvošolci, drugošolci in
tretješolci ne obstajajo statistično značilne razlike v znanju, kdo mora biti med
vožnjo z avtom pripet z varnostnim pasom. Dobljeni rezultati niso v skladu s
hipotezo (H 1.4.1), ki predvideva, da anketirani tretješolci pogosteje vedo, kdo
mora biti med vožnjo pripet z varnostnim pasom.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi deklicami in dečki ne obstaja
statistično značilna razlika glede na znanje, kdo mora biti med vožnjo pripet z
varnostnim pasom. Dobljeni rezultati niso v skladu s hipotezo (H 1.4.2), ki
predvideva, da anketirane deklice pogosteje vedo, kdo mora biti med vožnjo
pripet z varnostnim pasom.
5.1.5 Kaj pomeni prometni znak?
Preglednica 11: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na
poznavanje prometnega znaka.
f f %
Ljudje na cesti 5 4,2
Otroci na cesti 1 0,8
Prehod za pešce 112 93,3
Ne vem 2 1,7
Skupaj 120 100,0
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Iz preglednice 11 je razvidno, koliko učencev prepozna prometni znak – prehod
za pešce. Tako je 93,3% (n = 112) učencev pravilno poimenovalo prometni znak,
4,2% (n = 5) učencev je poimenovalo znak ljudje na cesti, 0,8% (n = 1) učencev je
poimenovalo znak otroci na cesti in 1,7% (n = 2) učencev odgovora na vprašanje
ni poznalo.
Preglednica 12: Poznavanje prometnega znaka glede na razred in spol
anketiranih učencev.
PROMETNI ZNAK
X2 P
1. 2. 3. 4. S
R
A
Z
R
E
D
PRVI
f 2 0 44 2 48
9,
60
1
0,
14
3
f% 1,7 0,0 36,7 1,7 40,0
DRUGI
f 0 0 32 0 32
f% 0,0 0,0 26,7 0,0 26,7
TRETJI
f 3 1 36 0 40
f% 2,5 0,8 30.0 0,0 33,3
S
P
O
L DEKLICA
f 3 1 56 2 62
4,
22
7
0,
23
8f% 2,5 0,8 46,7 1,7 51,7
DEČEK
f 2 0 56 0 58
f% 1,7 0,0 46,7 0,0 48,3
Legenda: 1 – Ljudje na cesti. 2 – Otroci na cesti. 3 – Prehod za pešce. 4 – Ne vem.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi prvošolci, drugošolci in
tretješolci ne obstajajo razlike o pravilnem poimenovanju prometnega znaka.
Dobljeni rezultati niso v skladu s hipotezo (H 1.5.1), ki predvideva, da anketirani
tretješolci pogosteje pravilno poimenujejo prometni znak.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi deklicami in dečki ne obstaja
statistično značilna razlika glede na pravilno poimenovanje prometnega znaka.
Dobljeni rezultati niso v skladu s hipotezo (H 1.5.2), ki predvideva, da anketirane
deklice pogosteje pravilno poimenujejo prometni znak.
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5.1.6 Kako si sledijo (od zgoraj navzdol) barve luči na semaforju za pešce?
Preglednica 13: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na
poznavanje zaporedja barv na semaforju za pešce.
f f %
Rdeča - rumena - zelena 65 54,2
Rdeča - zelena 46 38,3
Zelena - rumena - rdeča 7 5,8
Zelena - rdeča - rumena 1 0,8
Ne vem 1 0,8
Skupaj 120 100,0
Iz preglednice 13 je razvidno, koliko učencev pozna zaporedje barv na semaforju
za pešce. Le 38,3% (n = 46) učencev je pravilno odgovorilo, da je zaporedje
rdeča-zelena, 54,2% (n = 65) učencev je odgovorilo, da je zaporedje rdeča-
rumena-zelena, 5,8% (n = 7) učencev je napisalo, da je zaporedje zelena-rumena-
rdeča, 0,8% (n = 1) učencev je napisalo, da je zaporedje zelena-rdeča-rumena in le
en učenec je napisal odgovor, da ne pozna zaporedja.
Preglednica 14: Poznavanje zaporedja barv na semaforju za pešce glede na
razred in spol anketirancev.
SEMAFOR
X2 P
1. 2. 3. 4. 5. S
R
A
Z
R
E
D
PRVI
f 23 22 2 1 0 48
14
,8
90
0,
61
f% 19,2 18,3 1,7 0,8 0,0 40,0
DRUGI
f 14 16 1 0 1 32
f% 11,7 13,3 0,8 0,0 0,8 26,7
TRETJI
f 28 8 4 0 0 40
f% 23,3 6,7 3,3 0,0 0,0 33,3
S
P
O
L DEKLICA
f 32 25 4 0 1 62
3,
14
6
0,
53
4f% 26,7 20,8 3,3 0,0 0,8 51,7
DEČEK
f 33 21 3 1 0 58
f% 27,5 17,5 2,5 0,8 0,0 48,3
Legenda: 1 - Rdeča - rumena – zelena. 2 - Rdeča – zelena. 3 - Zelena - rumena –
rdeča. 4 - Zelena - rdeča – rumena. 5 – Ne vem.
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Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi prvošolci, drugošolci in
tretješolci ne obstajajo razlike v znanju, kako si sledijo barve luči na semaforju za
pešce. Dobljeni rezultati niso v skladu s hipotezo (H 1.6.1), ki predvideva, da
anketirani tretješolci pogosteje vedo, kako si sledijo barve luči na semaforju za
pešce.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi deklicami in dečki ne obstaja
statistično značilna razlika glede na znanje, kako si sledijo barve luči na
semaforju za pešce. Dobljeni rezultati niso v skladu s hipotezo (H 1.6.2), ki
predvideva, da anketirane deklice pogosteje vedo, kako si sledijo barve luči na
semaforju za pešce.
5.2 Analiza odgovorov anketiranih učencev vezanih na ravnanje o prometni
varnosti
5.2.1 Kako ponavadi prideš v šolo?
Preglednica 15: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na
prihod v šolo.
f f %
Pripeljejo me z avtom 93 77,5
Pridem z avtobusom 11 9,2
Pridem peš 14 11,7
Pridem s kolesom kot potnik 2 1,7
Skupaj 120 100,0
Ob pregledu preglednice 15 lahko ugotovimo, da 77,5% (n = 93) učencev
pripeljejo v šolo z avtom, 9,2% (n = 11) učencev se pripelje z avtobusom, 11,7%
(n = 14) učencev pride peš in 1,7% (n = 2) se v šolo pripelje kot potnik s
kolesom.
Preglednica 16: Prihod v šolo glede na razred in spol anketiranih učencev.
PRIHOD
X2 P
1. 2. 3. 4. S
R
A
Z
R
E
DPRVI
f 40 3 4 1 48
8,
6
19 0,
1
96f% 33,3 2,5 3,3 0,8 40,0
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DRUGI
f 28 2 2 0 32
f% 23,3 1,7 1,7 0,0 26,7
TRETJI
f 25 6 8 1 40
f% 20,8 5,0 6,7 0,8 33,3
S
P
O
L DEKLICA
f 50 5 6 1 62
0,
77
2
0,
85
6f% 41,7 4,2 5,0 0,8 51,7
DEČEK
f 43 6 8 1 58
f% 35,8 5,0 6,7 0,8 48,3
Legenda: 1 – Pripeljejo me z avtom. 2 – Pridem z avtobusom. 3 – Pridem peš. 4 –
Pridem s kolesom kot potnik.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi prvošolci, drugošolci in
tretješolci ne obstajajo razlike v načinu prihoda učencev v šolo. Dobljeni
rezultati niso v skladu s hipotezo (H 2.1.1), ki predvideva, da anketirani
tretješolci pogosteje prihajajo v šolo peš.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi deklicami in dečki ne obstaja
statistično značilna razlika glede na način prihoda v šolo. Dobljeni rezultati niso v
skladu s hipotezo (H 2.1.2), ki predvideva, da anketirane deklice pogosteje
pripeljejo v šolo z avtom.
5.2.2 Ali si danes ob prihodu v šolo imel okoli vratu rumeno rutico?
Preglednica 17: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na
rumeno rutico.
f f %
Da 25 20,8
Ne, ker sem jo izgubil 5 4,2
Ne, ker sem jo pozabil 30 25,0
Ne, ker je več ne potrebujem 60 50,0
Skupaj 120 100,0
.
Iz preglednice 17 lahko razberemo, da je 20,8% (n = 25) učencev danes ob
prihodu v šolo imelo okoli vratu rumeno rutico, 4,2 (n = 5) učencev je ni imelo,
ker jo je izgubilo, 25% (n = 30) učencev je ni imelo, ker jo je pozabilo in 50% (n
= 60) učencev je ni imelo, ker menijo, da je več ne potrebujejo.
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Preglednica 18: Nošenje rumene rutice glede na razred in spol anketiranih
učencev.
RUMENA RUTICA
X2 P
1. 2. 3. 4. S
R
A
Z
R
E
D
PRVI
f 20 1 15 12 48
85
,5
30
0,
00
0
f% 16,7 0,8 12,5 10,0 40,0
DRUGI
f 5 4 15 8 32
f% 4,2 3,3 12,5 6,7 26,7
TRETJI
f 0 0 0 40 40
f% 0,0 0,0 0,0 33,3 33,3
S
P
O
L DEKLICA
f 12 1 17 32 62
2,
63
6
0,
45
1f% 10,0 0,8 14,2 26,7 51,7
DEČEK
f 13 4 13 28 58
f% 10,8 3,3 10,8 23,3 48,3
Legenda: 1- Da. – Ne, ker sem jo izgubil. 3 – Ne, ker sem jo pozabil. 4 – Ne, ker
je več ne potrebujem.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi prvošolci, drugošolci in
tretješolci obstajajo razlike pri nošenju rumene rutice. Dobljeni rezultati so v
skladu s hipotezo (H 2.2.1), ki predvideva, da anketirani prvošolci pogosteje
nosijo rumene rutice kot anketirani drugo in tretješolci.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi deklicami in dečki ne obstaja
statistično značilna razlika glede nošenja rumene rutice. Dobljeni rezultati niso v
skladu s hipotezo (H 2.2.2), ki predvideva, da anketirane deklice pogosteje nosijo
rumeno rutico kot anketirani dečki.
5.2.3 Ali so na tvoji šolski torbi odsevna znamenja?
Preglednica 19: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na
odsevnike.
f f %
Da 95 79,2
Ne 25 20,8
Skupaj 120 100,0
.
Iz preglednice 19 je moč razbrati, da ima 79% (n = 90) učencev na svoji šolski
torbi odsevnike in 20,8% (n = 25) učencev na svoji šolski torbi nima odsevnikov.
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Preglednica 20: Odsevniki na šolski torbi glede na razred in spol anketiranih
učencev.
ODSEVNIKI
X2 P
DA NE S
R
A
Z
R
E
D
PRVI
f 41 7 48
1,
96
2
0,
37
5
f% 34,2 5,8 40,0
DRUGI
f 24 8 32
f% 20,0 6,7 26,7
TRETJI
f 30 10 40
f% 25,0 8,3 33,3
S
P
O
L DEKLICA
f 49 13 62
0,
00
1
0,
97
0f% 40,8 10,8 51,7
DEČEK
f 46 12 58
f% 38,3 10,0 48,3
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi prvošolci, drugošolci in
tretješolci ne obstajajo razlike v imetju odsevnikov na šolski torbi. Dobljeni
rezultati niso v skladu s hipotezo (H 2.3.1), ki predvideva, da imajo anketirani
prvošolci in drugošolci pogosteje na šolski torbi odsevna znamenja.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi deklicami in dečki ne obstaja
statistično značilna razlika v imetju odsevnikov na šolski torbi. Dobljeni rezultati
niso v skladu s hipotezo (H 2.3.2), ki predvideva, da imajo anketirane deklice
pogosteje odsevna znamenja na šolski torbi kot anketirani dečki.
5.2.4 Ali med vožnjo z avtom zmeraj sediš na otroškem sedežu oz. jahaču?
Preglednica 21: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na
uporabo otroškega sedeža.
f f %
Da, vedno 72 60,0
Ponavadi 28 23,3
Redko 2 1,7
Nikoli 18 15,0
Skupaj 120 100,0
Iz preglednice 21 lahko razberemo, da 60,0% (n = 72) učencev vedno sedi v
otroškem sedežu, 23,3% (n = 28) učencev ponavadi sedi v otroškem sedežu, 1,7%
(n = 2) učencev redko sedi v otroškem sedežu in 15,0% (n = 18) učencev nikoli ne
sedi v otroškem sedežu.
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Preglednica 22: Uporaba otroškega sedeža glede na razred in spol anketiranih
učencev.
SEDEŽ
X2 P
1. 2. 3. 4. S
R
A
Z
R
E
D
PRVI
f 33 9 1 5 48
11
,4
76
0,
07
5
f% 27,5 7,5 0,8 4,2 40,0
DRUGI
f 22 8 0 2 32
f% 18,3 6,7 0,0 1,7 26,7
TRETJI
f 17 11 1 11 40
f% 14,2 9,2 0,8 9,2 33,3
S
P
O
L DEKLICA
f 41 9 1 11 62
5,
80
8
0,
12
1f% 34,2 7,5 0,8 9,2 51,7
DEČEK
f 31 19 1 7 58
f% 25,8 15,8 0,8 5,8 48,3
Legenda: 1 – Da, vedno. 2 – Ponavadi. 3 – Redko. 4 – Nikoli.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi prvošolci, drugošolci in
tretješolci ne obstajajo razlike v uporabi otroškega sedeža oz. jahača, obstaja pa
tendenca razlike. Dobljeni rezultati niso v skladu s hipotezo (H 2.4.1), ki
predvideva, da anketirani prvošolci pogosteje uporabljajo otroške sedeže oz.
jahače.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi deklicami in dečki ne obstaja
statistično značilna razlika glede na uporabo otroškega sedeža oz. jahača.
Dobljeni rezultati niso v skladu s hipotezo (H 2.4.2), ki predvideva, da anketirane
deklice pogosteje uporabljajo otroški sedež oz. jahač kot anketirani dečki.
5.2.5 Koliko si bil star, ko si šel prvič sam od doma v trgovino?
Preglednica 23: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na
samostojno pot od doma do trgovine.
f f %
4 leta 2 1,7
5 let 3 2,5
6 let 8 6,7
7 let 25 20,8
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8 let 12 10,0
Še nikoli 70 58,3
Skupaj 120 100,0
Iz preglednice 23 lahko razberemo, koliko let so bili stari učenci, ko so prvič sami
odšli od doma v trgovino. Kar 58,3 ( n = 70) učencev še nikoli ni odšlo samih v
trgovino, 1,7% (n = 2) učencev je bilo starih 4 leta, ko so prvič odšli v trgovino,
2,5% (n = 3) učencev je bilo starih 5 let, ko so sami prvič odšli v trgovino, 6,7%
(n = 8) učencev je pri 6 letih prvič odšlo v trgovino, 20,8% (n = 25) učencev je
prvič šlo samih v trgovino, ko so bili stari 7 let in 10,0% (n = 10) učencev je šlo
samih prvič v trgovino pri 8. letih.
Preglednica 24: Samostojna pot od doma do trgovine glede na razred in spol
anketiranih učencev.
TRGOVINA
X2 P
1. 2. 3. 4. 5. 6. S
R
A
Z
R
E
D
PRVI
f 0 1 3 3 0 41 48
60
,3
04
0,
00
0
f% 0,0 0,8 2,5 2,5 0,0 34,2 40,0
DRUGI
f 0 0 1 15 0 16 32
f% 0,0 0,0 0,8 12,5 0,0 13,3 26,7
TRETJI
f 2 2 4 7 12 13 40
f% 1,7 1,7 3,3 5,8 10,0 10,8 33,3
S
P
O
L DEKLICA
f 1 3 1 12 8 37 62
10
,7
15
0,
05
7f% 0,8 2,5 0,8 10,0 6,7 30,8 51,7
DEČEK
f 1 0 7 13 4 33 58
f% 0,8 0,0 5,8 10,8 3,3 27,5 48,3
Legenda: 1 – 4 leta. 2 – 5 let. 3 – 6 let. 4 – 7 let. 5 – 8 let. 6 – Še nikoli
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi prvošolci, drugošolci in
tretješolci obstajajo razlike vezane na samostojni odhod v trgovino. Dobljeni
rezultati niso v skladu s hipotezo (H 2.5.1), ki predvideva, da med anketiranimi
učenci ni razlik v starosti, ko so prvič sami odšli v trgovino.
Izid x2 preizkusa je pokazal, da med anketiranimi deklicami in dečki ne obstaja
statistično značilna razlika, vezana na samostojni odhod v trgovino, obstaja pa
tendenca razlike. Dobljeni rezultati niso v skladu s hipotezo (H 2.5.2), ki
predvideva, da med spoloma anketiranih učencev ni razlik glede starosti prvega
odhoda v trgovino.
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IV. SKLEP
KRIŽIŠČE
Avto ropota motor,
vozim, vidim semafor,
pred križiščem gledam gor.
» Stoj!« zaukaže luč mi rdeča.
» Pazi!« luč svari rumena.
» Brž naprej!« veli zelena.
Kjer pa semaforja ni,
znak prometni glej stoji,
upoštevajmo ga vsi!
(Vojan Tihomir Arhar)
Definicij za trajnostni razvoj obstaja zelo veliko. Najbolj pogosto slišimo, da je to
razvoj, s katerim zadovoljimo svoje potrebe, ne da bi s tem ogrožali
zadovoljevanje potreb generacijam, ki nam bodo sledile (Plut, 1998). Otrok se z
vsebinami trajnostnega razvoja sreča že takoj z vstopom v šolo. Vzgoja in
izobraževanje za trajnostni razvoj sta pomembna za razumevanje sebe in drugih,
pa tudi s širšim naravnim in družbenim okoljem.
Brez prometa si danes ne znamo predstavljati življenja, čeprav je promet v
ospredju okoljskih problemov, predvsem onesnaževanje zraka. Promet se odvija
po potrebah in volji ljudi in gospodarstva.
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Naravi se prilagaja, z razvojem družbe pa spreminja ali razvija (Pengal,2002).
Promet obravnavamo iz različnih vidikov. Prav tako poznamo različne delitve
prometa.
Otroci se s prometom dnevno srečujejo in do desetega leta še ne znajo samostojno
sodelovati v prometu, saj jim postopnost zaznavnega in spoznavnega razvoja to
onemogoča.
Prometna vzgoja je učenje o prometu in je v osnovni šoli ciljno naravnano. Pri
prometni vzgoji načrtno razvijamo znanja in sposobnosti za varno sodelovanje v
prometu. Prometne vsebine so v učnem načrtu vključene na vseh stopnjah
izobraževanja. Prometna vzgoja je kroskurikularna tema v osnovni šoli, kar
pomeni, da jo lahko povežemo z vsebinami različnih predmetov. Obravnavamo
jo v sklopu predmetov spoznavanja okolja, družbe, naravoslovja in tehnike ter
skoraj v vseh učnih predmetih v osnovnošolskem programu. V prvem triletju je to
povezovanje spontano.
Prometna vzgoja ima svoj učni načrt, vendar se cilji uresničujejo pri drugih
predmetih.
Prometno vzgojo v šoli dopolnjujejo prometno-vzgojne interesne dejavnosti in
različne preventivne akcije, ki so razvrščene skozi vse leto v letnem delovnem
načrtu osnovne šole.
V magistrski nalogi smo podrobneje analizirali učne načrte za pouk v prvem
triletju osnovne šole – s stališča prometne vzgoje. Potrdili smo, da je prometna
vzgoja res ena od povezovalnih prvin vseh šestih učnih načrtov.
Na osnovi analize različnih teoretičnih virov in svojih ugotovitev smo izpeljali
empirično raziskavo na vzorcu učencev prvega triletja (n=120) Osnovne šole
Kamnica. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kaj o prometni varnosti vedo in kako v
zvezi z njo ravnajo. Ugotovili smo:
- 65,0 % anketiranih učencev ve, da morajo rumeno rutico nositi učenci 1.
in 2. razreda. Pogosteje to vedo anketirani tretješolci (P= 0,000).
- 80,8 % anketiranih učencev ve, da je vsiljivec varnostni pas. Pogosteje to
vedo anketirani tretješolci (P = 0,010).
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- 37,5 % anketiranih učencev je utemeljilo, da je vsiljivec varnostni pas
zato, ker je v avtu. Pogosteje so ta odgovor nizale anketirane deklice (P =
0,016).
- 97,5 % anketiranih učencev ve, da morajo varnostni pas uporabljati vsi
potniki v avtu.
- 93,3 % anketiranih učencev pozna in pravilno poimenuje prometni znak
prehod za pešce.
- 38,3 % anketiranih učencev pozna zaporedje barv na semaforju za pešce.
- 77,5 % anketiranih učencev pripeljejo v šolo z avtom, 9,2 % jih pride z
avtobusom, 11,7 % jih pride peš in 1,7 % jih pride s kolesom kot potniki.
- 20,8 % anketiranih učencev je imelo na dan anketiranja ob prihodu v šolo
rumeno rutico. Pogosteje so jo imeli anketirani prvošolci (P = 0,000).
- 79,2 % anketiranih učencev ima na šolski torbi odsevnike.
- 60,0 % anketiranih učencev vedno uporablja otroški sedež oz. jahača.
- 58,3 % anketiranih učencev še ni bilo nikoli samih v trgovini. Pogosteje
niso bili sami v trgovini anketirani prvošolci (P = 0,000).
Če torej sklenemo: znanje anketiranih učencev prvega triletja o prometu je
relativno visoko – učenci poznajo prometno-varnostna pravila, vendar pa je
ravnanje v skladu z njimi mnogo nižje. Ali z drugimi besedami: vedo, kaj je prav,
vsakodnevna rutina pa je drugačna.
Dobljenih rezultatov ne moremo posploševati na vso slovensko populacijo
učencev prvega triletja, saj smo v vzorec zajeli samo učence ene šole. Zagotovo
pa nam dobljeni rezultati nudijo vpogled v raziskovalno problematiko in dajejo
možnosti nadaljnjih raziskav.
Izsledki empirične raziskave so gotovo smerokazi Osnovni šoli Kamnica, kaj in
kako s prometno varnostjo njihovih varovancev v prihodnje. Odkrite so bile
nevralgične točke, kot na primer: nošenje rumene rutice, neuporaba otroškega
sedeža oz. jahača, poznavanja zaporedja luči na semaforju za pešce, slaba
opremljenost šolskih torb z odsevniki.
Ker je promet nastal po meri odraslih ljudi, je prav, da poskrbimo za otroke in
njihovo varnost prav slednji. Prvi stik s prometom imajo otroci v spremstvu
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staršev in njihovih skrbnikov. Tako se prvih korakov v prometu naučijo z njimi,
šele nato pridejo na vrsto vzgojitelji v vrtcu in učitelji v šoli. Majhen otrok se bo
učil po principu videnega, torej s posnemanjem. Zato morajo biti starši v prvi vrsti
zgled in poskrbeti za njihovo varnost in tako bo otrok posnemal ravnanja in
znanja o prometu. Torej morajo biti starši za vzor otroku. Starši vse prevečkrat
precenjujejo sposobnosti otrok pri varnem sodelovanju v prometu, podcenjujejo
pa nevarnosti, ki prežijo na otroka v prometu.
Zavedati se torej moramo tako odrasli kot otroci, da je varnost in preventiva v
prometu zelo pomembna za naše zdravje in preživetje.
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PRILOGE
Anketni vprašalnik
Pozdravljeni!
Sem Ines Bračko, študentka Pedagoške fakultete v Mariboru (smer razredni pouk).
Pri raziskavi za svoje magistrsko delo potrebujem tvojo pomoč. Pred tabo je
anketni vprašalnik z vprašanji o prometu. Pozorno preberi navodila pri vsakem
posameznem vprašanju in ga reši tako, kot je zapisano v navodilih. Vsi odgovori
so anonimni.
(Obkroži številko pred pravilnim odgovorom.)
V1. Razred šolanja: 1. prvi 2. drugi 3. tretji
V2. Spol: 1. deklica 2. deček
V3. Kako ponavadi prideš v šolo? (Obkroži številko pred pravilnim odgovorom.)
1. Pripeljejo me z avtom.
2. Pridem z avtobusom.
3. Pridem peš.
4. Pridem s kolesom, kot potnik.
5. Pridem sam s kolesom, kot voznik.
6. Pridem sam s kolesom, kot voznik v spremstvu.
V4. Ali si danes ob prihodu v šolo imel okoli vratu rumeno rutico? (Obkroži
številko pred pravilnim odgovorom.)
1. Da.
2. Ne, ker sem jo izgubil.
3. Ne, ker sem jo pozabil.
4. Ne, ker je več ne potrebujem.
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V5. Kdo mora nositi rumeno rutico? (Obkroži številko pred pravilnim
odgovorom.)
1. Učenci 1., 2. in 3. razreda.
2. Učenci 1. in 2. razreda.
3. Učenci 1. razreda.
4. Kdor želi.
5. Ne vem.
V6. Ali so na tvoji šolski torbi odsevna znamenja? (Obkroži številko pred
pravilnim odgovorom.)
1 Da. 2 Ne.
V7. Kaj ne sodi zraven? (Obkroži številko pred pravilnim odgovorom.)
1. kresnička 2. rumena rutica 3. varnostni pas 4 .
odsevniki
V8.Pojasni:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
V9. Ali med vožnjo z avtom zmeraj sediš na otroškem sedežu oz. jahaču?
(Obkroži številko pred pravilnim odgovorom.)
1. Da, vedno.
2. Ponavadi.
3. Redko.
4. Nikoli.
V10. Kdo mora biti med vožnjo z avtom pripet z varnostnim pasom?
(Obkroži številko pred pravilnim odgovorom.)
1. Vsi potniki v avtu.
2. Otroci na zadnjih sedežih.
3. Voznik.
4. Kdor želi.
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5. Nihče.
6. Ne vem.
V11. Kaj pomeni prometni znak? (Obkroži številko pred pravilnim odgovorom.)
1. ljudje na cesti
2. otroci na cesti
3. prehod za pešce
4. ne vem
V12. Kako si sledijo (od zgoraj navzdol) barve luči na semaforju za pešce?
(Obkroži številko pred pravilnim odgovorom.)
1. rdeča-rumena-zelena
2. rdeča-zelena
3. zelena-rumena-rdeča
4. zelena-rdeča-rumena
5. rumena –zelena-rdeča
6. ne vem
V13. Koliko si bil star, ko si šel prvič sam od doma v trgovino? (Obkroži
številko pred pravilnim odgovorom.)
1. 4 leta
2. 5 let
3. 6 let
4. 7 let
5. 8 let
6. še nikoli
HVALA ZA SODELOVANJE!
